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6. SAMENVATTING
l)e centrale vraag, die voor dit onderzoek werd gesteld was: in
welke structuur en op welke wijze doorkruisen de eerstgevormCe
vezels van de commissuren de ,,mediane zone"'r van het telencepha-
Ion. Vindt deze doorkruising plaats in
- de zogenaamde ,,commissurale plaat", opgevar als verdikt gedeel-
tc van de lamina terminalis,
- of in een vergroeid gedeelte van de mediale hemisfeerwanden,
- of doorkruisen de vezels het weefsel in een vernauwd deel van de
fissura longitudinalis?
In het hoofdstuk l ireratuiur is een overzicht gegeven van de menin-
gen, die tot op de huidigc dag kunnen worden geregistrecrd.
F{et onderzoek is verricht aan de cerebra van muizenembryonen
v:rnirf het rnor-nent dat het prosencephalon is gevornid (9-10 dagen
post coitum) tot het ogenblih dat het corpus callosum en de commis-
sura hippocempi duideli jk van elkaar zi)n te cnderscheiden (1/ dagcn
post coiturn). Paraffineseries van de jongste stadia werden gekleurd
mct haemateine-eosinc. Andere stadia werden onderworpen aan 66n
van dc z i lver impregnet ien,crhoden van Palmgren (1960).
De resultaten van het onderzoek worden als volgt samengevat:
- Na de verdeling van het prosencephalon in diencephalon en tel-
encephalon, gaan de hernisfeerblazen in de mediorostrale wand
van het tclencephalon medium in elkaar over.
- Voordat er in het rnediar.re gebied van het telencephalon sprake is
van commissuurvorming, is de mediorostrale wand van het tel-
encephalon medium te verdelen in een dikker middengedeelte, het
pr i rnord iunr  nucle i  propr i i  cornmissr . r rae nrer ior is  en een gedcel te,
dat zowel naar het dal< van het telencephalon rnedium als naar
het primordium chiasmatis dr-rnner wordt.
- Het lreest ventraal gelegen gedeelte van de mediorostrale wand
van hct telencephalon medium, aansluitend op het primordium
chiasmatis, is het primordium van de lamina terminalis.
- In de volwassen muis bestaat de lamina ternrinalis uit het ventrale
derde gedeelte van de wand tussen commissura anterior en chias-
ma opt icum. De lamina terminal is  is  vergroeid mer her  rosrraal
daarvan gelegen organllm vasculosum larrinae terminalis.
' : '  
. .Mediane zone":  een weefselzone van ger inge breedte ter  weerszi jden van het
mediane v lak.
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De commissurale vezels van het telencephalon maken voor het
bereiken van de contralaterale hemisfeer, ge€n gebruik van de
lamina terminalis of een verdikt gedeelte daarvan.
Het prirrordium nuclei proprii commissurae anterioris dient als
brug voor de vezels van de commissura anterior orn de contra-
laterale ztjde te bereiken. Aan de vonning van het primordiunr
wordt een bijdrage geleverd door een klein gedeehe van de rostra-
le wand van het telencephalon rnedium.
In het embryo is de area septalis het mediaal gelegen gebied van
de hemisferen, dat zich uitstrekt tussen de volgende structuren:
lateraal de zijventrikels, dorsaal her archipall iurn, ventraal l.ret
prirnordiurn van de lamina terminalis, rostraal de fissura longitu-
dinalis tot het niveau van de truncus cerebri anterior en caudaal
de ventriculr.rs impar.
Tussen commissura anterior en velum transversum groeien beidc
mediale helften van de area septalis zodanig uit dat een nauwe
scherp toelopende spleet wordt ingesloten, als voortzetting van
de fissura longitudinalis. De ventriculaire zone vafi de rostralc
wand van het telencephalon medium vormt de bodem van de
spleet .
De sluit ing van de spleet begint juist dorsaal van het primordiunr
nuclei proprii commissurle anterioris en voltrekt zich steeds van-
af de bodern van de spleet in een rostrodorsale, zowel als in een
rostroventrale richting. Beide helften van de area septalis ver-
groeien tot 66n geheel. Het primordium nuclei proprii comrrris-
surae anterioris wordt in de area septalis opgenornen. Bij rat
(Zuckerkandl 1901) en muis voltrekt het sluit ingsproces zich op
dezelfde wijze.
Over het mechanisme van het sluit ingsproces valt geen zekerheid
te verkr i jgen.  Volgens Rakic en Yakovlev (1968) zou b i j  de mens
de sluit ing van de fissur.rr het gevolg zljn van massale proliferatie-,
invasie- en degeneratieprocessen van cellen in de wanden van dc
spleet, zowel als in de fissuur zelf. Een op zo'n grote schaal wer-
kend mechanisme kon voor de muis niet worden aangetoond.
De vezeibanen van comrnissura anterior, commissura hippocampi
en corpus callosum ontstaan op dezelfde wijze. De dichtheid van
de cellen in de bewuste gebieden neemt af. Er ontstaat een ij l  nct-
werk van dunne vezels. De lengteas van de cell ichamen cn dc
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hoofdrichting van de vezels zijn evenwijdig aan elkaar. Het ge-
heel is op de oversteekplaats gericht.
De commissura hippocarnpi en het corpus callosum verschijnen
korte ti jd na elkaar in de ,,mediane zone". Het t i jdsverschil is
maximaal een halve dag.
Tussen de primordia van de commissura hippocampi en van het
corpus callosum is geen duideli jke grens te trekken. Ztj vormen
66n ,,dorsale cornmissuur". Op wat oudere leefti jd is de morfolo-
gische onderscheiding tussen corpus callosum en commissura hip-
pocampi wel mogeli jk op grond van verschil in plaats van aanleg,
in structuur en in dichtheid van de vezelbundels.
Vergeleken met het materiaal van vroegere onderzoekers is met
onze embryonale muizen het moment het dichtst benaderd, waar-
op de eerstgevormde commissurale vezels in het telencephalon uit
66n hemisfeer naar de contralaterale oversteken.
De primordia van commissura hippocampi en van het corpus cal-
losum vormen zich in het bodemgedeelte van de nauwe fissura
longitudinalis. Zij sluiten direct aan op de ,,mediane vergroeiings-
zone" van de area septalis. De algemene opvatting dat de beide
commissuren in een ,,commissurale plaat" ontstaan, wordt weer-
sproken.
Bij voortgaande ontwikkeling komt de commissura hippocampi
in de dorsocaudale rand van de area septalis te l iggen. Het corpus
callosum grenst mediodorsaal aan de area septalis, zonder ertoe
te bdhoren.
Een aantal argumenten worden genoemd, die het waarschijnli jk
maken dat de eerstgevormde vezels van het primordium commis-
surae hippocampi de contralaterale zijde bereiken langs een extra-
cerebrale weg en wel door het bodemgedeelte van de fissura longi-
tudinalis te doorkruisen.
Het l i jkt daarentegen aannemelijk dat de eerstgevormde vezels
van het corpus callosum intracerebraal aansluiten bij de reeds ge-
vormde vezelbanen van de commissura hippocampi.
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